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Introducción
Los ensayos fueron instalados en el Campo 
Experimental de la UNNOBA, Ruta Nacional 
188 km 146,5 sobre un suelo Hapludol Típico.
Los ciclos largos se sembraron el 15 de junio 
y los cortos el 02 de julio. La siembra se rea-
lizó con una máquina experimental de 7 sur-
cos a 20 cm entre surcos. La fertilización a la 
siembra se realizó con 80 kg ha-1 de arranca-
dor para gramíneas (7 – 20 - 0 – 5S – 20 Ca) 
aplicados en banda. Durante el macollaje se 
realizó una fertilización nitrogenada con 240 
kg ha-1 de urea (110 kg N ha-1).
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El diseño del ensayo fue en bloques comple-
tos aleatorizados con cuatro repeticiones. 
El tamaño de cada parcela fue de 1,4 m de 
ancho por 7 m de largo. La cosecha se reali-
zó el 12 de diciembre con máquina cosecha-
dora experimental. Las muestras cosecha-
das fueron corregidas al 14,5% de humedad 
y se midió el peso hectolitrito de cada una 
con un equipo Delver.
 Manejo ciclos largos y cortos
Fecha Siembra (largo): 15 junio 2020
Siembra: 7 surcos a 20 cm.80 kg ha
-1 de arrancador para gramíneas (7-20-0-5S-20 Ca)
Fertilización nitrógeno: 240 kg ha-1 urea (110 kg ha -1)
Diseño: Bloques aleatorizados con 4 repeticiones 
en parcelas de 1,4 mts de ancho por 7 mts de largo
Cosecha: 12 diciembre 2020
Suelo: Hapludol típico










Figura 1 – PreciPitaciones durante el ciclo del cultivo (mayo a noviembre). datos de la camPaña 2020 y 
datos históricos. Fuente: camPo exPerimental y smn (históricos).
 Escenario climático
Figura 2 – temPeratura media mensual, máxima y mínima media durante el ciclo del cultivo. datos Para 
la camPaña 2020 y Promedio de las últimas 4 camPañas.
tabla 1 – sumatoria del número de días (de mayo a sePtiembre) con temPeratura inFerior a 0°c 













Se realizaron monitoreos semanales de los 
ensayos. Durante las etapas vegetativas se 
observó que los cultivos fueron afectados 
por las escasas precipitaciones durante los 
meses de junio, julio y agosto (12; 5 y 15 mm, 
respectivamente) (Figura 1). Además del dé-
ficit hídrico, los cultivos sufrieron varias he-
ladas consecutivas (Tabla 1) durante el pe-
ríodo de macollaje que retrasaron bastante el 
crecimiento y desarrollo del cultivo.
A partir de septiembre comenzaron a resti-
tuirse las precipitaciones y esto permitió una 
muy buena recuperación de los cultivos. Por 
otra parte, las condiciones ambientales du-
rante el llenado fueron muy propicias; todo 
esto fue definitorio para que se alcancen tan 
buenos niveles de rendimiento, no solo a ni-
vel de ensayos sino también a nivel zonal.
Con respecto a la situación sanitaria, no se 
observaron problemas importantes de enfer-
medades, no obstante, se realizó una aplica-
ción con fungicida el 8 de octubre con el cul-
tivo en estado de hoja bandera. La aplicación 
se realizó con Orquesta con una dosis de 1,2 
lt ha-1
Los resultados fueron analizados estadísticamente a través 
de un ANOVA, para el cual se utilizó el programa Infostat.
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